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Yani, S. N. 2019.The Implementation of Think Talk Write supported by Smart 
Tree Media to Improve Students’ Creative Thinking Ability Under the 
Theme “Daerah Tempat Tinggalku”. Primary Teacher Education 
Department Teacher Training and Education Faculty Universitas Muria 
Kudus. Advisor: (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd (2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd., 
M.Pd. 
This research aims to know the improvement of students’ creative thinking 
ability and teacher’s ability through Think Talk Write supported by Smart Tree 
media to improve students’ creative thinking. The research was conducted in 4
th
 
grade of SD N 3 Bugo. 
Creative thinking is an ability to find more than one answer, find new ideas 
and opinions in order to solve a problem. Think Talk Write is a learning design 
that involves students’ activeness in the learning process, where students are given 
chance to start the learning by understanding the problem, joining actively in a 
group discussion and write the result of the discussion based on their own 
understandings. The hypothesis of this research shows that the implementation of 
Think Talk and Write can improve students’ creative thinking. 
The research was conducted in 4
th
 grade of SD N 3 Bugo with 16 students as 
the total subjects. The research was done in 2 cycles which each cycle consists of 
2 meetings. The dependent variable of this research is the students’ creative 
thinking while the independent one is the Think Talk Write learning design. The 
data of this research was collected through observation, interview, test and 
documentation which then analyzed by using quantitative and qualitative 
techniques. 
The result shows that there is improvement of students’ creative thinking in 
the aspect of knowledge which on the cycle 1 reached the number of 69.68 and 
improved on the cycle 2 with the number of 80.62. Students’ creative thinking in 
the aspect of capability reached the number of 76.71 on the cycle 1, while on the 
cycle 2 it improved into 83.59. Students’ activities on the cycle 1 reached the 
number of 74.92 and improved into 86.40 on the cycle 2. Besides, there is also 
improvement in teacher’s ability. On the cycle 1, it reached the number of 69 with 
the percentage 69% which the improved on the cycle 2 into 83 with the number of 
percentage 83%. This indicates that the implementation of Think Talk Write 
supported by Smart Tree media can improve students’ creative thinking. 
Based on the class room action research which has conducted in 4
th
 grade of 
SD N 3 Bugo, it is concluded that the implementation of Think Talk Write 
supported by Smart Tree media can improve students’ creative thinking. Hence, it 
is suggested that teacher can be more innovative in implementing this method and 
increase students’ enthusiasms and participation in the learning process. 







Yani, S. N. 2019. Penerapan Model Think Talk Write Berbantuan Media Pohon 
Pintar untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada 
Tema Daerah Tempat Tinggalku. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universtas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd (2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd., 
M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 
berpikir kreatif siswa dan keterampilan guru melaui model Think Talk Write 
berbantuan media pohon pintar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Pengamatan dilakukan di kelas IV SD N 3 Bugo  
Berpikir kreatif merupakan kemmapuan menemukan jawaban lebih dari 
satu, menemukan ide-ide baru, gagasan, pendapat dalam memecahkan suatu 
masalah. Think Talk Write merupakan model pembelajaran yang melibatkan peran 
serta siswa yang besar di dalam proses pembelajaran, di mana siswa diberikan 
kesempatan untuk memulai belajar dengan memahami permasalahan terlebih 
dahulu, terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan akhirnya menuliskan dengan 
bahasanya sendiri hasil belajar yang diperolehnya. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model think talk write dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa berbantuan media pohon pintar. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD N 3 Bugo 
dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 
siklus, dan setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Variable terikat dalam 
penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif dan variable bebas model 
pembelajaran Think Talk Write. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
obsrvasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan berpikir kreatif siswa 
aspek pengetahuan siklus I mencapai nilai rata-rata 69,68 dan mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata 80,62. Berpikir kreatif siswa 
aspek keterampilan pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 76,71 dan mengalami 
kenaikan pada siklus II menjadi 83,59. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 
nialai rata-rata 74,92 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 86,40. 
Keterampilan mengajar guru juga mengalami peningkatan pada siklus I 
memperoleh skor 69 dengan persentase 69% kemudian mengalami kenaikan pada 
siklus II  perolehan skor 83 dengan persentase 83%. Hal ini membuktikan bahwa 
penerapan model think talk write berbantuan media pohon pintar dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD N 3 Bugo dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Talk Write 
berbantuan media pohon pintar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Oleh karena itu, disarankan dalam menerapkan model pembelelajaran 
Think Talk Write berbantuan media pohon pintar guru lebih inovatif dalam 
meningkatkan antusias, semangat dan berpartisipasi siswa dalam proses 
pembelajaran.  
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